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内容摘要 
内容摘要 
随着现代社会经济的迅速发展，特别是科学技术的迅猛发展，信息化的
深刻变革，促使人类社会知识日益精深，呈现转型升级趋势，知识被划分并
形成诸多专业化学科。人类社会活动也因此变得日益频繁、复杂，与之对应
的，表现在民事诉讼领域的专业性纠纷也变得错综复杂。医疗损害案件便是
在民事诉讼领域的专业性纠纷也变得错综复杂的代表表现之一。近年来，医
患矛盾越来越突出，医闹、伤医行为频现新闻事件之中，可以说，医患纠纷
已经成为影响社会和谐稳定的矛盾因素之一。医疗科学除了专业性的特点之
外，还具备特殊性、复杂性，涉及到对医学问题的鉴定和判断，通常更需要
医学专业人士的解释和说明，澄清对专业的认知障碍，因此聘请医学专家辅
助人参与医疗损害案件的诉讼过程，作用和意义都十分重大。本论文首先分
析了专家辅助人的概念、内涵，并通过比较专家辅助人与另外的诉讼参与人
的联系与区别，简要介绍我国专家辅助人制度的发展历程，为正确认识专家
辅助人奠定理论基础。其次，通过考察我国专家辅助人制度的发展历程，认
识到我国专家辅助人制度立法过于简单，以及所衍生的司法实践问题。接着，
为了更好地完善我国专家辅助人制度，通过借鉴域外相关的专家制度，分析
其中值得吸收借鉴的启发之处。完善专家辅助人制度，具有重要意义，因此，
在论文最后一部分，通过比较启发，针对问题提出建议，提出完善我国医疗
专家辅助人制度的解决对策，以期该制度对司法实践产生裨益，缓和医患矛
盾，促进社会和谐稳定。 
 
关键词：医疗损害案件；专家辅助人；适用；完善  
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
The modern society has been developing rapidly, especially that the science 
and information technology have been in the deep reform. All these have 
prompted the knowledge of human society to upgrade, knowledge is becoming 
more and more profound, knowledge is divided into many professional fields. 
Human society activities have become increasingly frequent and complex, 
therefore, disputes are also complex in the field of civil litigation. Lawsuits of 
Medical Malpractice are the typical cases. 
In recent years, the doctor-patient contradictions are more and more 
prominent, medical events and behaviors of injury to the doctors are frequently 
occurring in the current news events, it can be said that medical disputes have 
become one of the contradiction factors affecting social harmony and stability. In 
addition to professional characteristics, medical science but also has the 
particularity and complexity, to involve the identification and judgment of 
medical problems, usually there needs more explanations and illustrations of the 
medical professionals, to clarify the cognitive malpractices of the professions. So 
the meanings and functions to invite Medical Expert Assistant to participate in 
the process of medical malpractice cases in civil litigation are very significant. 
This paper firstly analyzes the conception and connotation of Expert 
Assistant System, and by comparing relations and distinctions among the Expert 
Assistant System with expert witnesses, law agents, and other participants in the 
proceedings, briefly introduces the development of Expert Assistant System in 
our country, so we can have a theoretical basis to recognize Expert Assistant 
System. Secondly, the paper investigates the current situations and the existing 
main problems of Medical Expert Assistant System in our country, and by 
drawing from the Expert Assistant System of the two major legal systems，we 
know the significance of Expert Assistant System in the medical malpractice 
cases. Finally, in view of the problems, through the comparison, to propose the 
advice for our Medical Expert Assistant System, in order to bring good to the 
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论医疗损害案件适用专家辅助人制度及其完善 
judicial practice, to ease the doctor-patient contradictions, and to promote social 
harmony and stability. 
 
Key Words: Lawsuits of Medical Malpractice；Expert Assistant System；   
Practice；Perfection. 
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引   言 
专家辅助人为解决民事诉讼活动中日益突出的专业性问题而设计，是民
事诉讼立法制度创新的表现之一。现实中医疗损害案件作为一种专业性极
强、医疗损害与结果之间的关系极为复杂、引发的诉讼争议较为强烈的案件，
在发生诉讼纠纷时，医方和患方在医疗专业知识方面的悬殊差距，必然造成
双方各自的理解差异、各执其说，将专家辅助人引入医疗损害纠纷，有利于
弥补医疗专业知识差距，促进医疗纠纷化解，定纷止争。医疗专家辅助人亦
是一种特殊的民事诉讼活动行为。近年来，医疗纠纷频现新闻事件之中，甚
至因为一些患者及其家属法律意识不强，在医疗事故面前容易情绪偏激，引
发的医闹现象、非理性地伤害、侮辱医生行为屡见不鲜，当然，将医院和医
生推向法庭的被告席的情况越来越多。医闹现象、伤害医生的行为，极大影
响、破坏社会安定和谐的秩序，不容忽视。但是，医疗损害案件往往涉及到
普通人一般都无法理解的深奥的医学专业知识和技术，患方无法理解透彻专
业的、复杂的医学原理，对双方在医疗专业知识理解上的鸿沟只会加剧医患
矛盾，造成矛盾纠纷不容易化解。在法院看来，隔行如隔山，并非全才的法
官们即使再博学，也无法全面地掌握、准确地认定案件背后的医疗原理和因
果关系，此时案件就需要借助于拥有医学专业知识的人员从专业角度鉴定或
判断案件的事实情况，发表明确的专家意见，因此，这类专家意见在医疗损
害案件中对厘清案情真实，沟通医患双方，消除双方的分歧和争议，起着关
键性的作用。对于医疗损害案件所涉及的医学判断，与法官的法律判断存在
根本性的区别，法官不仅要理解医学原理的过程，还需要将医学原理融入司
法审判中，并按照法律标准与程序进行质证、审查，这个质证、审查过程，
对医疗“门外汉”的法官而言，也是审判活动中遇到的重难点之一。也正因
为如此，对于庭审中遇到的超出法官和当事人正常知识水平的专业性问题，
两大法系国家都纷纷引入“专家”介入庭审，专家把深奥的医学知识抽丝剥
茧，起到帮助化解庭审中的专业认知障碍的重要作用。可见，医疗专家辅助
人具有现实必要性，医疗专家针对医疗纠纷发表专业性意见观点，可以帮助
法庭、医患当事人各方还原医疗事件的真相本末，最终促进化解医疗矛盾纠
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纷。医疗专家辅助人的设置，无疑是化解医疗损害案件诉讼困境的好方法，
有利于维护社会和谐稳定。 
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第一章  我国医疗专家辅助人制度概述 
第一节  医疗专家辅助人的概念 
专家身份介入民事诉讼活动中，在各国法律制度中可见有相关类似的制
度存在。因为政治传统、法律习惯等的差异性，英美法系和大陆法系各个国
家的专家制度也存在诸多差异性，甚至对“专家”的称呼都呈现多样性，但
专家身份介入诉讼都旨在应对专业性程度愈来愈强的民事纠纷之解决、为规
范专家辅助人参与并在民事纠纷化解中发挥专业性作用。当然，鉴定人也是
“专家”身份，专家辅助人在诉讼中的身份和功能却截然不同于鉴定人。因
此，对这么一个独具特色的群体性概念的界定，是在民事诉讼活动中正确运
用并发挥该制度作用的前提。 
鉴定人以外的专家在诉讼活动中并没有一个统一的称谓。在我国诸多法
律规定中，均是以一个概括性的表述作为对鉴定人以外的以专家身份介入诉
讼活动中的称呼——“有专门知识的人员”。①根据这类参与者特殊的身份和
功能，理论研究界称之为“专家辅助人”，抑或称之为“诉讼辅助人”，当
然专家辅助人的说法较为广泛常见。两大法系国家的称谓呈现多样化特点。
“诉讼双方聘请具有专门知识的人帮助解释和理解案件中的专门性问题，或
者法官允许出庭参加质证的专家”。②设立专家辅助人制度具有现实必要性, 
“强化当事人的诉讼权利，发挥诉讼辅助人所提供专业知识或事实性评断的
参考辅助作用。”③可见，专家辅助人把专业性的知识、经验运用到诉讼活动
中，辅助民事诉讼案件的庭审开展质证程序，有助于促进诉讼中专业性问题
的顺利揭示，实现当事人与占据专业性优势地位的鉴定人以及鉴定意见进行
抗衡论辩、质疑，揭开案件所涉及的专业性困惑，进而促进诉讼活动顺利进
行。 
对鉴定人以外的以专家身份介入诉讼活动的人员，明确这类人员的资
                                                        
①我国《民事诉讼法》第七十九条规定：“当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就鉴定人作
出的鉴定意见或者专业问题提出意见”。 
②常林.司法鉴定专家辅助人制度研究[M].北京:中国政法大学出版,2012.189. 
③李钢.我国民事诉讼辅助人制度若干问题的司法研究——以法院实践探索经验为视角[J].证据学论坛, 
2010,（1）:57-66. 
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历、权责、义务、专家意见的法律效力以及其他管理与保障举措的法律规范
所形成的便是专家辅助人制度。这一制度主要是为庭审中所涉及的专业性问
题进行服务的。一方面，社会经济以及科学技术的发展，导致人类知识学科
日益精深，反射到民事诉讼活动中，越来越多的专业性诉讼案件已经超出了
普通人士的理解、判断范围。另一方面，诉讼活动遭遇专业性认知障碍，必
然导致法官和当事人对专业问题的诉讼能力不足，无法实现充分的分析、质
证，基于此，专家辅助人的介入，正好能够补强、提升庭审的专业认知能力，
顺利地化解专业认知障碍。可见，专家在诉讼活动中的作用日益重要，决定
了专家辅助人制度的设立具有现实必要性。两大法系国家的专家制度起步发
展比较早，并经过不断的改革创新，得到逐步的完善发展。而我国在 2012
年的民事诉讼法律修正活动中，通过吸收总结司法解释等的实践成果，并从
法律意义上正式确立了该专家制度。 
专家身份介入民事诉讼活动中，在各国法律制度中均有相关类似的制度
存在。其共同之处表现在：一是，“专家”身份和在专业领域的权威性。即
专家自身所具备的专业知识经验方面的权威性，专家所发表的专业性疑难解
答或意见是法官或者其他诉讼参与人通常情况下较难以理解与认识的，“专
家”的资历及其认定有特定的标准，通常法庭都需要对“专家”进行审查，
方可允许“专家”进入庭审中。专家把专业知识经验运用到诉讼活动中，辅
助民事诉讼案件的庭审质证，为当事人作专业性解释说明，帮助达成专业性
共识。二是，专家辅助人制度主要是一种关于程序性的规定，专家参与到诉
讼活动中，该制度提供专家如何参与诉讼活动、如何在庭审中质证提供路线
性指示，因此，该制度需要程序支撑，以促进民事诉讼活动顺利进展。最后，
专家辅助人制度是一种方案设计，现代社会越来越多涉及到科技、网络、生
物、医疗、专利、建筑、环保、电子数据等高精深领域，通过专家独特的理
论视角，帮助法官和其他诉讼参与人更好地认定案情和还原真相，专家辅助
人制度起到了重要作用，满足了诉讼活动对专业性知识的需求，符合社会日
益精细化的发展趋向。 
医疗损害案件作为司法实践面临专业性问题化解的典型表现，不仅涉及
的专业性问题较为尖锐，同时此类案件数量较多，在社会上影响面较广，实
践中的医疗纠纷涉及医学专业知识，难免错综复杂，医疗过错及因果关系的
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